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ABSTRAK
Samsudin. PERBEDAAN PENGARUH METODE BAGIAN PROGRESIF
DAN REPETITIF TERHADAP KEMAMPUAN PASSING BAWAH 
SEPAKBOLA PADA SISWA PUTRA EXTRAKURIKULER SMA NEGERI 
1 JUMAPOLO TAHUN PELAJARAN 2015/2016. Skripsi. Surakarta: Fakultas 
keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juni 2015.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : (1) Perbedaan pengaruh 
metode bagian progresif dan repetitif terhadap ketepatan passing bawah 
sepakbola, (2)Pengaruh yang lebih baik antara metode bagian progresif dan
repetitif terhadap ketepatan passing bawah sepakbola.
Metode penelitian yang digunakaan adalah metode eksperimen. Populasi 
dalam penelitian ini adalah siswa putra ekstrakurikuler SMA N 1 Jumapolo yang 
berjumlah 34 siswa, sampel yang digunakan daam penelitian ini sebanyak 30 
orang, teknik sampling yang digunakaan adalah random sampling yang 
selanjutnya dibagi menjadi dua kelompok dengan cara ordinal pairing. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah tes dan pengukuran. Teknik analisis 
data yang digunakann dalam penelitian dalam penelitian ini adalah uji reliabilitas, 
uji normaitas dn uji homogenitas.
Setelah melakukan penelitian, diperoleh hasil sebagai berikut: (1) Terdapat 
perbedaan pengaruh antara metode bagian progresif dan metode bagian repetitif 
terhadap kemampuan passing bawah sepakbola pada siswa putra ekstrakurikuler 
SMA N 1 Jumapolo tahun pelajaran 2015/2016,thitung =7.483 > ttabel = 2.145. (2) 
Pendekatan pembelajaran repetitif lebih baik pengaruhnya terhadap kemampuan 
passing bawah sepakbola pada siswa putra ekstrakurikuler SMA N 1 Jumapolo 
tahun peljaran 2015/2016, dengan peningkatan metode bagian repetitif = 21,622% 
> metode bagian progresif = 11,931%.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut; (1) 
Terdapat perbadaan pengaruh yang signifikan antara metode bagian progresif dan 
metode repetitif terhadap peningkatan ketepatan passing bawah pada siswa putra 
exstrakurikuler SMA N 1 Jumapolo tahun pelajaran 2015/2016. (2) Metode bagian 
repetitif lebih baik pengaruhnya lebih baik pengaruhnya dari pada metode bagian 
progresif terhadap peningkatan ketepatan passing bawah pada siswa putra 
extrakurikuler SMA N 1 Jumapolo tahun peajaran 2015/2016.
Kata kunci: kemampuan passing bawah, metode pembelajaran progresif, metode 
pembelajaran repetitif.
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ABSTRACT
Samsudin. DIFFERENCES IN THE EFFECT OF THE METHOD OF 
PROGRESSIVE AND CAPABILITY REPETITIVE PASSING DOWN 
FOOTBALL ON STUDENT SON High School Extracurricular Jumapolo STATE 
1 YEAR STUDY 2015/2016. Essay. Surakarta: Faculty teacher and Education, 
University of March Surakarta, in June 2015.
The purpose of this study was to determine: (1) The difference in the 
effect of progressive methods and repetitive parts of the accuracy of the passing 
down of football, (2) The effect is better between progressive and repetitive 
methods section of the accuracy of the passing down of football.
Research methods are experimental method. The population in this study 
were male student extracurricular SMA N 1 Jumapolo totaling 34 students, the 
sample used daam this study as many as 30 people, digunakaan sampling 
technique is random sampling which are further divided into two groups by means 
of ordinal pairing. Data collection techniques used is a test and measurement. Data 
analysis techniques digunakann in research in this study is the reliability test, test 
normaitas dn homogeneity test.
After doing some research, the results are as follows: (1) There are 
differences in effect between the methods section progressive and methods section 
repetitive towards passing ability under soccer on male student extracurricular 
SMA N 1 Jumapolo the school year 2015/2016, t = 7483> table = 2,145. (2) The 
learning approach repetitive better passing ability under the influence on football 
in high school male student extracurricular peljaran N 1 Jumapolo years 2015-
2016, with an increase in repetitive part method = 21.622%> progressive part 
method = 11.931%.
Based on the results of the study can be summarized as follows; (1) 
There is perbadaan significant relationship between the method and the 
progressive part of the repetitive method enhancement passing accuracy down on 
the male student exstrakurikuler SMA N 1 Jumapolo the school year 2015/2016. 
(2) Method of repetitive better part better influence the effect of the progressive 
part method to increase the accuracy of passing down the male student 
extracurricular SMA N 1 Jumapolo year of study 2015/2016.
Keywords: down passing ability, progressive teaching methods, learning methods 
repetitive.
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MOTTO
Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. 
(Q.S. Al-Insyirah : 6) 
1. Jalan yang mulus tidak akan melahirkan sopir yang andal
    Langit yang terang tidak akan menghasilkan pilot yang gesit
    Laut yang tenang tidak akan melahirkan pelaut yang tangguh
    Maka, jadilah orang yang kuat dan cerdas dalam menghadapi hambatan 
2. Pada saat sebuah pintu sukses tertutup,
    Pintu sukses yang lain akan segera terbuka.
    Maka, janganlah terlampau lama terpaku di depan pintu yang tertutup    
sehingga lupa melihat pintu sukses yang telah terbuka 
3. Kompromi bukanlah sesuatu untuk mencari kesamaan,
    Tetapi untuk menghargai segala perbedaan.
    Kebersamaan bukan didasari oleh sifat yang sama,
     Melainkan dilandasi toleransi terhadap hal yang berbeda 
  4. Jika kita saling bertukar uang seribuan,
      Masing masing mendapatkan uang seribuan
      Jika kita saling bertukar satu pemikiran 
      Masing masing mendapatkan dua pemikiran 
(Pedoman Penulisan Skripsi FKIP UNS)
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